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UUSITALO, M. 1978. Alueittaiset kantorahatulot  vuosina  1970 —75. Summary: 
Regional gross  stumpage  earnings in Finland  in  1970—75.  Folia  For.  357:1 —26. 
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1970—75  by  forestry board  districts  and  forest  owner groups.  The State  agencies 
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ALKUSANAT 
Tässä julkaisussa  esiteltävät kantorahatu  
lolaskelmat tehtiin vuosina 1974—78. Vuo  
sien 1972—74 kantorahatulojen  alueittaiset 
arviot  julkaistiin muiden selvitysten  yhtey  
dessä jo Folia Forestalia -sarjan  niteissä 259 
ja 291. Myöhemmin laskelmat jatkettiin 
koskemaan  myös  vuosia  1970, 1971 ja 1975. 
Tässä julkaisussa  esitetään piirimetsälauta  
kuntien alueittaisten kantorahatulojen  arvi  
ot vuosilta 1970—75. 
Tarkoituksena on jatkaa  vuosittain alueit  
täisten kantorahatulolaskelmien tekemistä 
ja julkaista niiden tuloksia Metsätilastolli  
sessa  vuosikirjassa.  
Rouva Laura Colliander teki pää  
osan runsaista laskentatöistä  sekä konekir  
joitustyön. Professorit Lauri Heikin  
heimo ja Risto  Seppälä  tarkastivat  
käsikirjoituksen  ja tekivät lukuisia varteen  
otettavia huomautuksia. Ashley Sel b y 
B.Se. tarkasti englanninkielisen  osan.  
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Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpi  
don toimisto tekee kansantulolaskennan tar  
peita  varten  vuosittain metsänomistajaryh  
mittäisen laskelman brutto- ja nettokantora  
hatuloista. Laskelmien tulokset julkaistaan  
Metsätilastollisessa  vuosikirjassa  (ks. esim. 
Metsätilastollinen vuosikirja 1976, taulukot 
3.4.1.,  3.4.2 ja 3.4.3.).  Nämä kantorahatulo  
tiedot koskevat  kuitenkin koko  maata ilman 
aluejakoa.  Tilastokeskus on alueprojektien  
sa puitteissa  tehnyt  myös  kolme aluettaista 
kantorahatulolaskelmaa,  nimittäin vuosilta 
1960, 1970 ja 1973 laskelmat lääneittäin. 
Näissä laskelmissa saatuja  lääneittäisiä kan  
torahatulojen arvioita ei kuitenkaan ole sel  
laisinaan julkaistu, vaan ne sisältyvät  erik  
seen näkymättöminä  erinä ja ilman metsän  
omistajaryhmäjakoa  suurempiin lääneittäi  
siin kansantuloeriin (ks.  Aluetilinpito  1960,  
1970 ja Aluetilinpito 1973). 
Metsätaloudessa käytettävällä  piirimetsä  
lautakuntien aluejaolla  on aiemmin tehty  
vuosiin 1972, 1973 ja 1974 kohdistuneet 
metsänomistajaryhmittäiset  kantorahatulo  
laskelmat. Ne tehtiin ja julkaistiin  metsäve  
rotuksen metsänhoito- ja hallintokustannus  
ten alueittaisten vähennysprosenttien  mää  
rittämiseksi tehtyjen  selvitysten  yhteydessä  
(Uusitalo 1976 ja 1977).  Edellä mainit  
tujen  laskelmien jälkeen  ja lisäksi on tätä  
julkaisua  varten laskettu piirimetsälauta  
kuntien alueittaiset ja metsänomistajaryh  
mittäiset kantorahatulot  myös  vuosilta 1970, 
1971 ja 1975. 
Tässä esiteltävien kantorahatulolaskel  
mien menetelmä poikkesi  jossain määrin Ti  
lastokeskuksen  laskelmissaan käyttämästä  
menetelmästä. Tilastokeskuksen soveltamis  
ta periaatteista  on kuitenkin  noudatettu si  
tä, että raakapuun  tuotantoajankohtana  pi  
detään hakkuumäärätilastoista ilmenevää 
hakkuuajankohtaa  (vuosipuoliskoa).  Yksityi  
set ym. -ryhmän  sekä  teollisuusyhtiöiden  
hakkuumäärät hinnoiteltiin siten, että ka  
lenterivuoden alkupuoliskon  hakkuumääriin 
sovellettiin yksityismetsien  kantohintatilas  
ton päättyvän  hakkuuvuoden sekä  kalenteri  
vuoden loppupuoliskon  hakkuumääriin al  
kavan  hakkuuvuoden kantohintoja.  
Käytetyllä  menetelmällä ei kuitenkaan 
päästä  tarkkoihin kantorahatulosummiin 
kyseisellä  aluejaolla,  vaikka luotettavat piiri  
metsälautakuntien alueittaiset hakkuumää  
rätiedot olisi  käytettävissä.  Hakkuuvuosiin 
kohdistuvan yksityismetsien  kantohintatilas  
ton tiedot perustuvat  nimittäin kauppojen  
teon ajankohtaan.  Kalenterivuosittaisia tai 
vuosipuoliskoittaisia kantohintatilastoja  
enempää  kuin luovutusajankohtaan  kohdis  
tuvia hintatilastojakaan  ei toistaiseksi tuote  
ta. 
12. Metsänomistajaryhmät  ja käsitteet 
Laskelmissa  käytetyt kolme  metsänomistajaryhmää 
ovat:  
Valtio:  metsähallitus, puolustusministeriö  ja metsän  
tutkimuslaitos.  
Teollisuusyhtiöt: Suomen Metsäteollisuuden  Kes  
kusliiton  jäsenyhtiöt ja niiden  eläkesäätiöt.  
Yksityiset  ym.: edellä  mainittuihin  omistajaryhmiin  
kuulumattomat  eli  yksityishenkilöt, perikunnat, kuolin  
pesät, perheyhtymät, kunnat, seurakunnat, osuuskun  
nat,  säätiöt  ym. yhteisöt, teollisuusyhtiöt-ryhmään kuu  
lumattomat yhtiöt sekä valtio-ryhmään kuulumattomat  
valtion  virastot  ja  laitokset  (joiden  hallinnassa  oleva  
metsäala on kuitenkin  vähäinen).  
Kantorahatuloilla  (vastaa kansantulolaskennan  käsi  
tettä  bruttokantorahatulot) tarkoitetaan  kysymyksessä  
olevan  omistajaryhmän, alueen  ja ajanjakson  hakkuu  
määrien  ja niiden  todellisten  tai hankintahinnoista  joh  
dettujen kantohintojen tuloa  tai, mikäli  hakattu  puuta  
vara on otettu metsänomistajan omaan käyttöön,  vas  
taavaa raha-arvoa.  Kantorahatulot  muodostuvat  pysty  
kaupoissa  kantohintoina  saaduista  myyntituloista sekä  
hankintakaupoissa hankintahintoina  saaduista  myynti  
tuloista  vähennettyinä hankintakustannuksilla.  Metsän  
omistajan omaan käyttöön otetusta raakapuusta muo  
dostuva  kantorahatulo  on periaatteessa yhtä suuri kuin  
se kantorahatulo, joka saataisiin  myytäessä  puutavara 
ulkopuolisille.  
Nettokantorahatuloilla  (kansantulolaskennassa) ym  
märretään bruttokantorahatuloja vähennettyinä puun  
kasvatuksen  poistoilla. Puun  kasvatuksen  poistot  laske  
taan bruttoinvestoinneista  määritettyjen pääomakanto  
jen pohjalta osittain  50  vuoden, osittain 40  vuoden  pois  
toajoin. 
Tässä julkaisussa  esitettävät kantorahatu  
lot  ovat kansantulolaskennan termiä  käyttä  




Metsähallitus,  puolustusministeriö  ja  met  
säntutkimuslaitos eivät laadi eivätkä julkai  
se piirimetsälautakunnittani  tilastoa raaka  
puulle  muodostuneista kantohinnoista. Yk  
sityismetsien  kantohintatilaston tiedot puo  
lestaan soveltuisivat huonosti valtion met  
sien kantorahatulojen  laskentaan. 
Metsähallitus, puolustusministeriön  met  
sätoimisto ja metsäntutkimuslaitoksen  ko  
keilualuetoimisto tekivät laskelmat todelli  
sista kantorahatuloistaan piirimetsälauta  
kuntien alueittain vuosille 1970—75. 
Metsähallituksen kantorahatuloja  lasket  
taessa  tuloiksi  on luettu kaikki  puutavaran 
myyntitulot. Myyntituloista vähennettyihin  
kustannuksiin on sisällytetty  työmaista  ai  
heutuneet hankintamomentin kustannukset  
lukuunottamatta momentilta maksettuja  
hallintomenoja.  Myyntituloista  vähennetyis  
sä kustannuksissa ovat  mukana sosiaalikus  
tannukset mutta eivät tapaturmakorvaukset.  
Lasketut hankintakustannukset jakautuvat  
seuraaviin ryhmiin:  leimikkokohtaisten tei  
den rakentaminen ja hoito, varastoalueiden 
rakentaminen ja hoito, puutavaran  valmis  
tus  ja  jatkovalmistus,  puutavaran  kuljetus  ja 
varastointi,  työmaarakennusten  korjaus  ja 
kunnossapito,  teiden ja uittoväylien  kunnos  
sapito,  työvoiman  majoitus,  muonitus ja  kul  
jetus sekä hankintatyömaiden  sekalaiset 
kustannukset. 
Puolustusministeriön ja metsäntutkimus  
laitoksen metsistä myydyn  puutavaran kan  
torahatulolaskelmat on tehty  noudatellen sa  
moja  periaatteita  kuin metsähallituksen las  
kelmissa. 
Käytännöllisistä  syistä  on valtion kantora  
hatulot pitänyt  laskea kalenterivuoden  aika  
na luovutetulle puutavaralle.  
22. Teollisuusyhtiöt  
Teollisuusyhtiöt  käyttävät  omista metsistä 
hakatun raakapuun  pääasiassa  oman teolli  
suutensa raaka-aineeksi. Tästä syystä yhti  
öille ei muodostu todellista kantorahatuloa 
samalla tavalla kuin muille metsänomistaja  
ryhmille. Kantorahatulojen  arvioimiseksi ti  
lastoidut hakkuu-/luovutusmäärät oli hin  
noiteltava yksityismetsien  kantohintatilaston 
hintatiedoilla. Raakapuumäärät  saatiin Suo  
men Metsäteollisuuden Keskusliiton metsä  
osaston jäsenyhtiöiltään vuosittain kerää  
mästä ja piirimetsälautakuntien  alueittain 
laatimasta tilastosta. Koska markkinahak  
kuutilastosta todettiin yhtiöiden  omien met  
sien hakkuumäärien jakautuvan verrattain 
tasaisesti  eri vuosipuoliskoille,  voitiin kalen  
terivuosittaiset luovutusmäärät hinnoitella 
yksityismetsien  kantohintatilaston kyseisenä  
kalenterivuonna päättyneen ja alkaneen 
hakkuuvuoden kantohintojen  keskiarvoilla. 
23. Yksityiset  
Yksityiset ym. -ryhmän kantorahatuloja  
arvioitaessa hakkuumäärien tärkeimmät 
lähteet olivat  työvoimaministeriön  markki  
nahakkuutilasto sekä vuosiin 1970 ja 1973 
kohdistuneiden markkinapuututkimusten  
tulokset. Tämän ryhmän  metsistä  hakataan 
kuitenkin — sekä omistajien omaan käyt  
töön että myös  myyntiin  —  sellaistakin puu  
tavaraa, joka  ei tule markkinahakkuutilas  
toon. Näin ollen ryhmän kantorahatulot oli 
selvitettävä kahdessa  osassa,  erikseen mark  
kinahakkuutilastoon sisältyvien  ja erikseen 
muiden hakkuiden osalta. 
Vuosien 1970 ja 1973 markkinahakkuu  
määrinä käytettiin näihin vuosiin  kohdistu  
neiden markkinapuututkimusten  (Palo  & 
Pä 1 a 1973 sekä  Ta 1 ka  m o 1977)  osoit  
tamia hakkuumääriä. Piirimetsälautakun  
tien alueittaisista (kaikkien  metsänomistaja  
ryhmien)  määristä vähennettiin valtion ja te  
ollisuusyhtiöiden  omien tilastojen mukaiset 
hakkuumäärät. Erotuksena saadut yksityiset  
ym. -ryhmän markkinahakkuumäärät hin  
noiteltiin yksityismetsien  kantohintatilastos  
ta  (Metsätilastollinen  vuosikirja  eri  vuosilta,  
taulukko 3.3.1)  saaduilla hinnoilla. Kalente  
rivuoden kantohintoja  hakkuuvuoden hin  
noista arvioitaessa käytettiin  apuna markki  
nahakkuutilaston hakkuiden jakautumista  
vuosipuoliskoille.  
Vuosien 1971, 1972, 1974 ja 1975 laskel  
mien pohjana olivat työvoimaministeriön  
markkinahakkuutilaston mukaiset työvoi  
mapiireittäiset hakkuumäärät. Näiden ole  
tettiin jakautuneen  työvoimapiirien  osa-alu  
eille  ja siis  piirimetsälautakuntien  alueille 
samoissa suhteissa kuin (vuosien  1970 ja 
1973) markkinahakkuut markkinapuututki  
musten mukaan. Työvoimapiireittäisistä  pii  
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rimetsälautakuntien alueittaisiksi muunne  
tuista markkinahakkuumääristä vähennet  
tiin metsähallituksen, puolustusministeriön,  
metsäntutkimuslaitoksen  sekä teollisuusyh  
tiöiden hakkuumäärät osittain mainittujen 
virastojen  ja järjestöjen omien tilastojen,  
osittain markkinahakkuutilaston tietojen  
mukaisina. Erotuksena saadut  yksityiset ym.  
-ryhmän  markkinahakkuumäärät hinnoitel  
tiin  vuosipuoliskoittain  yksityismetsien  kan  
tohintatilaston hinnoilla. 
Markkinahakkuutilaston ulkopuolelle  
jäävä  raakapuu  hakataan suurelta osalta yk  
sityiset ym. -ryhmän metsänomistajien  
omaan käyttöön  mutta osittain myös  myyn  
tiä varten. Näiden hakkuiden määristä ei ol  
lut käytettävissä  alueittaisia tai  edes koko  
maata koskevia  tilastotietoja.  Hakkuumää  
rät  olikin arvioitava useamman lähteen avul  
la. 
Havutukkien koko  maan hakkuumäärä  
arviot  jaettiin  piirimetsälautakuntien  alueille 
käyttäen  apuna Huttusen (1974)  sekä  
Salon ja Seppälän (1971)  tuloksia. 
Näistä  saatiin tietoja  teollisuustilastoon kuu  
lumattomien sahojen  kotitarve-  ja  vuokrasa  
hauksessa vuonna 1972 käyttämän  raaka  
puun ja kiinteistöjen  vuonna 1970 käyttä  
män polttoraakapuun  hakkuualuejakautu  
mista. 
Arvioidut havuainespinopuun  hakkuu  
määrät jaettiin piirimetsälautakuntien  alu  
eille lähinnä käyttäen  apuna kiinteistöjen  
käyttämän  ainespinopuun  hakkuualueja  
kautumia. 
Arviot markkinahakkuutilaston ulkopuo  
lelle  jääneistä  polttoraakapuun  hakkuumää  
ristä  perustuivat  alueittaisiin tietoihin kiin  
teistöjen  käyttämän  polttopuun  määristä 
(Huttunen  eri  vuosilta).  
Markkinahakkuutilaston ulkopuolelle  
jääneiden hakkuiden arviot hinnoiteltiin yk  
sityismetsien kantohintatilaston hinnoilla 
(päättyneen  ja alkaneen hakkuuvuoden hin  
tojen  keskiarvoilla).  
Tarkasteltavana olevan jakson 1970—75 





) käytöstä  kiin  
tokuutiometrin käyttöön  sekä kuorettomista 
ja puolipuhtaista  mittayksiköistä  kuorelli  
siin. Kun nämä muutokset eri  tilastoissa ta  
pahtuivat  eri aikaisinakin,  aiheuttivat ne 
tarkasteltavina olevissa laskelmissa runsaas  
ti lisätyötä  erilaisina muuntotoimituksina. 
3. LASKELMIEN TULOKSET JA  NIIDEN TARKASTELU 
Taulukoissa 1.—4. esitetään edellä selos  
tettujen  laskelmien tuloksena saadut piiri  
metsälautakuntien alueittaiset ja omistaja  
ryhmittäiset  kantorahatulojen  arviot  vuosille 
1970—75. Taulukossa 1. kantorahatulot esi  
tetään nimellisinä ja taulukossa 2. eri vuo  
sien vertailun helpottamiseksi  kotimarkki  
natavarain tukkuhintaindeksiä käyttäen  
vuoden 1975 rahanarvoon muunnettuina. 
Vuoden 1975 rahanarvoon muunnetut 
alueittaiset ja omistajaryhmittäiset  kantora  
hatulojen  arviot on summattu taulukon 3. 
A-osaan. B-osaan on laskettu  vastaavat vuo  
sikeskiarvot.  Taulukon C-osaan vastaavat 
koko  jakson  1970—75 kantorahatulot on 
laskettu kunkin omistajaryhmän  ja alueen 
osalta metsämaan hehtaaria kohti. D-osassa  
puolestaan  ovat jakson kantorahatulojen  
vuosikeskiarvot metsämaan hehtaaria kohti 
laskettuina. Laskettaessa kantorahatulojen  
määriä metsämaan hehtaaria kohti on valti  
on osalta käytetty  koko  metsämaan alan  si  
jasta hakkuutoiminnan piirissä  olevan met  
sämaan alaa. Taulukossa  4. ovat yksityiset  
ym. -ryhmälle  markkinahakkuiden ulkopuo  
lelle jääneistä hakkuista muodostuneiden 
kantorahatulojen  arviot. 
Metsämaan hehtaaria kohti vuoden 1975 
rahana lasketut kantorahatulojen  vuosikes  
kiarvot vaihtelevat koko maassa omistaja  
ryhmittäin  valtion 54 markasta  yksityiset  
ym. -ryhmän  177 markkaan. Näin suuri ero  
johtuu  pääasiassa  siitä,  että valtion metsät  
sijaitsevat  voittopuolisesti  maan pohjoisissa  
osissa  ja  joka  tapauksessa  keskimäärin huo  
mattavasti pohjoisempana  ja  idempänä  kuin 
yksityiset  ym. -ryhmän metsät. Myös  teolli  
suusyhtiöille  muodostuneet kantorahatulot 
jäivät  koko  maan osalta selvästi  pienemmik  
si  kuin yksityiset  ym. -ryhmän  tulot. Ero on 
samansuuntainen lähes kaikilla niillä alueil  
la,  joissa  yhtiöillä  on merkitsevässä määrin 
metsää. 
Hehtaarikohtaisten kantorahatulojen  alv  
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eittaisessa tarkastelussa todettiin,  että kai  
killa alueilla (yhtiöille  vähämerkityksistä  
Pohjanmaata  lukuunottamatta)  teollisuusyh  
tiöiden ja valtion luvut ovat yksityiset  ym. 
-ryhmän lukuja pienemmät.  Useimmilla ja 
varsinkin merkityksellisillä  alueilla puoles  
taan valtion hehtaarikohtaiset luvut ovat  te  
ollisuusyhtiöiden  lukuja  pienemmät.  Näiden 
erojen  syitä  etsittäessä on tarkasteltava tau  
lukon 5. lukuja.  
Vaikka teollisuusyhtiöiden  hehtaaria koh  
ti lasketut  luvut ovat  yksityiset ym. -ryhmän 
lukuja pienemmät,  on järjestys  päinvastai  
nen tarkasteltaessa kokonaispoistuman  kuu  
tiometriä kohti laskettuja  kantorahatuloja  
(taulukko 5.). Hehtaarikohtaisten kantora  
hatulojen pienemmyys  voi siis johtua vain 
huomattavasti pienemmistä  hakkuumääristä 
hehtaaria kohti. 
Metsähallituksen poistuman  kuutiometriä 
kohti lasketut kantorahatulot (taulukko  5.)  
olivat melkein kaikilla alueilla pienemmät  
kuin yhtiöiden ja yksityiset  ym.  -ryhmän  vas  
taavat luvut. Ero ei kuitenkaan läheskään 
kaikilla alueilla ole niin suuri,  että se selit  
täisi, miksi valtion kantorahatulot  hehtaaria 
kohti olivat niinkin paljon  pienemmät  kuin 
muilla ryhmillä. Valtion hehtaarikohtaisten 
lukujen  pienemmyys  johtuu siis  sekä  pie  
nemmistä kantorahatuloista poistuman  kuu  
tiometriä kohti että eräillä alueilla pienem  
mistä  hehtaarikohtaisista hakkuumääristä. 
Yksityiset  ym. -ryhmän  selvästi  muita ryh  
miä suuremmat hehtaarikohtaiset kantora  
hatulot olivat siis  paljolta  muita ryhmiä  run  
saampien hakkuiden ansiota. Yhtiöiden 
hehtaarikohtaisten kantorahatulojen  vähäi  
syys  (verrattuna  yksityiset  ym. -ryhmään  ja 
eräillä alueilla valtioon)  taas  johtuu  vähäisis  
tä hakkuista. 
Taulukkoon 9. on laskettu vuosijakson  
1970—75 keskimääräiset kokonaispoistu  
man määrät metsämaan hehtaaria kohti. 
Taulukon lukujen  tarkastelu osoittaa oikeik  
si  edellä taulukoiden 3. ja  5.  perusteella  teh  
dyt päätelmät  hehtaarikohtaisten hakkuu  
määrien osuudesta  hehtaaria kohti laskettu  
jen  kantorahatulojen  vaihteluihin. Teolli  
suusyhtiöiden  omien metsien hakkuumäärät 
metsäalaa kohti  ovat jakson  aikana olleet 
kolmanneksen pienemmät  kuin muut-ryh  
män  (lähinnä  yksityiset  ym.  -ryhmää) vastaa  
vat  määrät. Ero on  samansuuntainen kaikil  
la alueilla. Metsähallituksen metsien heh  
taarikohtainen kokonaispoistuma  on kaikil  
la alueilla ollut tuntuvastikin pienempi kuin 
muut-ryhmän  vastaava  poistuma.  Se on kui  
tenkin useilla alueilla selvästi  teollisuusyhti  
öiden hehtaarikohtaista kokonaispoistumaa  
suurempi. 
Kaikilla omistajaryhmillä  poistuman kuu  
tiometriä kohti lasketut kantorahatulot ale  
nevat selvästi maan etelä- ja keskiosista  poh  
joisempiin  osiin siirryttäessä.  Tämä johtuu  
kolmesta tekijästä:  raakapuun  hinnat alene  
vat, hakkuukertymän puutavaralajikoostu  
mus  muuttuu epäedullisemmaksi  ja metsä  
hukkapuun  ja luonnonpoistuman  osuus  ko  
konaispoistumasta  lisääntyy.  Viimeksi mai  
nitun tekijän  vaikutus on ilmeisesti suurin 
metsähallitukselle lasketuissa pohjoisimpien  
alueiden luvuissa. 
Verrattaessa keskenään eri omistajaryh  
mien alueittaisia lukuja  taulukossa 5. havai  
taan eroissa selvää säännönmukaisuutta. 
Kaikkiaan 13 piirimetsälautakunnan  alueel  
la kokonaispoistuman  kuutiometriä kohti 
laskettujen  kantorahatulojen  suuruusjärjes  
tys on sama: teollisuusyhtiöiden  luvut ovat 
korkeimmat,  seuraavina muut-ryhmän (pää  
asiassa yksityiset  ym. -ryhmä)  ja alimpina  
metsähallituksen luvut. Järjestys on sama 
maan  etelä-  ja pohjoispuoliskolle  sekä  koko  
maan  alueelle lasketuissa luvuissa. 
Yhtiöiden ja yksityiset  ym. -ryhmän  hak  
kuumäärät hinnoiteltiin samoilla kantohin  
noilla, joten syy  erilaisiin kuutiometrikohtai  
siin kantorahatuloihin täytyy  olla hakkuu  
kertymän  erilaisessa puutavaralajirakentees  
sa.  Taulukosta 7. ilmeneekin,  että tarkaste  
lujakson  aikana teollisuusyhtiöiden  kantora  
hatuloista 74 prosenttia kertyi  tukkipuusta,  
kun yksityiset  ym.  -ryhmällä  vastaava osuus  
markkinahakkuissa  oli 69 prosenttia.  Sa  
maan suuntaan  vaikutti  luonnollisesti se,  et  
tä huomattava osa  yksityismetsien  kotitarve  
hakkuiden kertymästä  on  polttopuuta.  
Myös metsähallituksen poistuman  kuutio  
metriä kohti  laskettujen  kantorahatulojen  
pienemmyys  muiden ryhmien  lukuihin ver  
rattuna selittynee  suurelta osalta hakkuu  
kertymän epäedullisemmalla  puutavaralaji  
rakenteella. Tarkastelujakson  aikana näet 
metsähallituksen kantorahatuloista ainoas  
taan 59 prosenttia  muodostui tukkipuusta  
(teollisuusyhtiöt  74 prosenttia  ja yksityiset  
ym.  69 prosenttia, ks.  taulukko 7.). Eräillä 
alueilla eroon saattaa  osasyynä  olla myös  se, 
että valtiolle ainakin laskennallisesti on 
muodostunut muita ryhmiä  alempia kanto  
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hintoja. Pohjois-Suomessa  saattaa myös  
luonnonpoistuman  ja metsähukkapuun  suu  
remmalla osuudella valtion metsissä olla 
merkitystä, sillä laskelmassa käytettyihin  
kokonaispoistumalukuihin  sisältyy myös  
suojelu-  ym.  alueiden luonnonpoistuma.  
Taulukkoon 7. on kerätty  omistajaryhmit  
täni laskettu kantorahatulojen  suhteellinen 
jakauma puutavaralajeittain  koko maassa.  
Taulukossa 8.  puolestaan  esitetään yksityiset  
ym. -ryhmän markkinahakkuissa tukki  
puusta  ja ainespinopuusta  saamien kantora  
hatulojen  jakauma  vuosittain ja alueittain. 
Koko jakson  aikana kantorahatuloista ker  
tyi  tukkipuusta  69 prosenttia  (Etelä-Suomi 
71 ja Pohjois-Suomi  53  prosenttia)  ja aines  
pinopuusta  31 prosenttia  (Etelä-Suomi  29  ja 
Pohjois-Suomi  47 prosenttia). Tukkipuun  
osuuden pienentyminen pohjoisemmaksi  
siirryttäessä  johtuu hakkuukertymän  tukki  
puuosuuden  vastaavasta supistumisesta.  
Taulukon luvuissa ilmenee myös selvästi 
hakkuuvuonna 1973/74 tapahtunut  jyrkkä  
tukkipuun  hinnannousu ja kuitupuun  hinto  
jen  kohoaminen seuraavana  hakkuuvuonna. 
Edellä tarkasteltiin jo taulukon 3. metsä  
maan  hehtaaria kohti laskettuja  kantoraha  
tuloja vuosijakson  1970—75 aikana. Heh  
taarikohtaisten lukujen  alueittaiset ja omis  
tajaryhmittäiset  vaihtelut kuvastavat  vastaa  
via vaihteluita metsämaan tuotossa. Vaihte  
luiden syitä  selvitettiin jo edellä. 
Alho (1975) on tarkastellut metsien 
tuoton alueellisia eroja maassamme. Hän  
perusti  tarkastelunsa puuntuotoksen  (kas  
vun ja sen puunkäytön  mukaisen puutavara  
lajijakautuman),  yksityismetsien  kantohinto  
jen sekä puun talteenoton hyötysuhteen  alu  
eittaisiin eroihin. Hän johti näille laskemis  
taan indekseistä  (lähinnä vuosiin 1970—72 
kohdistuvan) metsämaan tuottoindeksin ku  
vaamaan alueittaisia eroja  metsien tuotossa. 
Taulukkoon 10. on otettu Alhon alu  
eittaiset tuottoindeksit sekä  laskettu taulu  
kon 3. pohjalta omistajaryhmittäiset  ja alu  
eittaiset hehtaarikohtaisten kantorahatulo  
jen indeksit. Näistä on Alhon tuottoin  
deksilukuihin verrattava lähinnä kaikkien 
metsänomistajaryhmien  keskimääräisiä in  
deksilukuja. Kahden indeksisarjan erojen  
ymmärtämiseksi  on taulukon viimeiseen sa  
rakkeeseen laskettu vuosien 1970—75 koko  
naispoistuman  suhteellinen osuus saman 
jakson  kokonaiskasvusta. Pyrittäessä  selittä  
mään kahden indeksisarjan  eroja  vertaamal  
la kokonaispoistuman  suhdetta kasvuun 
jakson  aikana (viimeinen  sarake)  on samalla 
verrattava asianomaisen alueen suhdelukua 
perusalueena  olevan Itä-Hämeen suhdelu  
kuun 83.8. 
Metsämaan tuottoindeksin ja kaikkien 
omistajaryhmien  kantorahatuloindeksin lu  
kuja  vertaillessa kiinnittää huomiota, että 
maan pohjoispuoliskon  kaikilla neljällä alu  
eella kantorahatuloindeksin luvut  ovat tuot  
toindeksiä korkeammat. Ero  on suurin Kai  
nuun ja Koillis-Suomen piirimetsälautakun  
tien alueilla. Tämän selittää pääosalta  se  
taulukon viimeisestä sarakkeesta  ilmenevä 
tosiasia,  että juuri näillä alueilla kokonais  
poistuma  on vuosina 1970—75 voimakkaim  
min ylittänyt kokonaiskasvun. Toisena seli  
tyksenä  tuottoindeksiä korkeampiin  kanto  
rahatuloindekseihin maan pohjoispuoliskos  
sa on se,  että maan pohjois-  ja  eteläpuolis  
kojen  väliset suhteelliset kantohintaerot ovat 
vuosien 1970—72 jälkeen edelleen supistu  
neet (ks. Lehikoinen 1978). Lisäksi  
tuottoindeksi koskee  koko  metsämaan alaa, 
kun sitä vastoin hehtaarikohtaiset kantora  
hatulot ja siten myös kantorahatuloiudeksi 
on laskettu valtion osalta vain hakkuutoi  
minnan piirissä  olevaa metsämaata koskevi  
na. Tällä seikalla on erityisesti  maan poh  
joispuoliskossa  merkitystä.  
Usealla muullakin alueella konaispoistu  
man suhde kasvuun  (verrattuna  Itä-Hämeen 
vastaavaan  lukuun) selittää ainakin osittain 
edellä mainittujen kahden indeksiluvun 
eron. Muina syinä  ovat jakson 1970—75 
hakkuiden puutavaralajirakenteen  erot vuo  
sien 1970—72 vastaaviin rakenteisiin sekä 
eri  puutavaralajien  hintasuhteiden muutok  
set.  
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4. TULOSTEN LUOTETTAVUUS 
Valtion kantorahatulotiedot ovat varsin  
luotettavia, koska  metsähallitus,  puolustus  
ministeriön metsätoimisto ja metsäntutki  
muslaitoksen kokeilualuetoimisto ovat ne 
laskeneet kaikkien käytettävissään  olleiden 
tarpeellisten  tietojen  pohjalta.  
Teollisuusyhtiöiden  kantorahatulojen  ar  
vioiden luotettavuus riippuu siitä,  missä  
määrin  sopivina  yksityismetsien  kantohinto  
ja pidetään  yhtiöiden  hakkuumäärien hin  
noitteluun. Ulkopuolisen  tehdessä  laskelmaa 
teollisuusyhtiöiden  kantorahatuloista lienee 
kuitenkin käytettävä  juuri yksityismetsien  
kantohintatilaston tietoja hakkuumäärien 
hinnoittelemisessa. 
Yksityiset  ym. -ryhmän  kantorahatuloja  
tarkasteltaessa ja käytettäessä  on pidettävä  
mielessä, että ne ovat nimenomaan arvioita. 
Niissä saattaa olla eri  syistä  johtuvia virhei  
tä.  Laskelmissa jouduttiin  tekemään lukui  
sia muuntotoimituksia kuorettomien, puoli  
puhtaiden  ja kuorellisten mittojen sekä toi  
saalta kaupallisten  mittojen  ja kiintokuutio  
metrien kesken.  Tästä on saattanut aiheutua 
virheitä  kantorahatulojen  arvioissa.  Yksityi  
set  ym.  -ryhmän  markkinahakkuiden vuosi  
na 1971 ja 1972 sekä  1974  ja 1975 on  lisäksi  
oletettu jakautuneen  työvoimapiirien  osa  
alueille samoissa suhteissa kuin vuosina 
1970 ja 1973. Samanlainen olettamus joudu  
taan kuitenkin tekemään myöskin  puun  
käyttötilastossa  jaettaessa  käytetyt  raaka  
puumäärät  hakkuualueille. Myös  kantohin  
tatilaston puutteellisuudet  ovat  saattaneet 
aiheuttaa virhettä kantorahatulojen  arvioi  
hin. Markkinahakkuutilaston ulkopuolisten  
hakkuiden alueittaisten  arvioiden mahdolli  
set virheet voivat aiheuttaa virhettä alueit  
taisten kantorahatulojen  arvioihin. 
Yksityiset  ym. -ryhmän kantorahatulojen  
arvioissa  mahdollisesti olevat virheet ovat lä  
hinnä virheitä läheisten piirimetsälautakun  
tien alueiden keskinäisissä  suhteellisissa  
osuuksissa  kantorahatuloista. Mikäli yksityi  
set  ym. -ryhmän  alueittaisissa  arvioissa olisi  
jollakin  alueella tuntuvaa  virhettä,  se  ilmei  
sesti  näkyisi  muista poikkeavina  suhdelukui  
na metsämaan hehtaaria ja kokonaispoistu  
man kuutiometriä kohti lasketuissa kantora  
hatuloissa. Tällaisia muista poikkeavia,  sil  
miinpistäviä  suhdelukuja  taulukoissa 3. ja  5. 
ei kuitenkaan esiinny.  Voitaneen siis  pitää  
yksityiset  ym.  -ryhmälle  käytettävissä  ollei  
den tilastotietojen  ja tutkimusten pohjalla  
mahdollisimman huolellisesti laskettuja  
kantorahatulojen  arvioita riittävän luotetta  
vina.  
Asetelmassa 1.  verrataan Tilastokeskuk  
sen kansantalouden tilinpidon  toimiston las  
kemia ja edellä selostettujen  laskelmien tu  
loksena saatuja  kantorahatulosummia met  
sänom istaj  ary  hm itt äin. 
Asetelma  1. Tilastokeskuksen  kansantalouden  tilinpidon toimiston  laskelmien  sekä  tämän tut  
kimuksen  tulokseksi  saatujen  vuosien  1970—75  kantorahatulosummien  vertailu  
metsänomistajaryhmittäin. 
"  Metsähallituksen, puolustusministeriön  metsätoimiston  sekä  metsäntutkimuslaitoksen  kokeilualuetoimiston  las  
kemia  lukuja. 
I = Valtio  
II = Teollisuusyhtiöt 























1  161 
1 239 
1 086  
1 562 
2  623 
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3 069 






















2 126  
3 040 
2 666  
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Valtion luvuissa on suuriakin eroja  erityi  
sesti  vuosina 1973—75. Erot johtuvat  lähin  
nä kahdesta syystä. Ensinnäkin Uusita  
-1o n laskelman luvut ovat valtion osalta  
metsähallituksen laskenta- ja tilastotoimis  
ton, puolustusministeriön  metsätoimiston 
sekä metsäntutkimuslaitoksen kokeilualue  
toimiston itsensä laskemia. Tilastokeskuk  
sen  luvut sen sijaan  on laskettu hinnoittele  
malla hakkuumäärät yksityismetsien koko  
maan keskimääräisillä  kantohinnoilla. Tä  
mä on saattanut aiheuttaa virhettä kantora  
hatulosummiin, sillä valtion metsät  sijaitse  
vat keskimääräisesti huomattavasti pohjoi  
sempana eli  halvempien  kantohintojen  alu  
eella kuin yksityismetsät.  Lisäksi  eroja  ai  
heuttaa se, että Tilastokeskuksen luvut on 
laskettu  hakkuun ajankohdan  kantohinnoil  
la,  kun  taas metsähallituksen,  puolustusmi  
nisteriön ja metsäntutkimuslaitoksen itsensä  
laskemat luvut ovat luovutetun puutavaran  
kantorahatuloja.  Teollisuusyhtiöiden  kanto  
rahatulojen  erot eri  laskelmien mukaan ovat 
pienempiä  kuin  erot  valtion luvuissa. 
Yksityiset  ym. -ryhmän  eri vuosien luvut 
ovat varsin lähellä toisiaan lukuunottamatta 
vuotta 1973, jolloin ero  on yli  300  miljoonaa 
markkaa. Tämä suuri ero  johtuu  laskelmis  
sa käytettyjen  markkinahakkuumäärien eri  
laisuudesta. Tilastokeskuksen koko maan 
alueelle ilman aluejakoa  vuodelle 1973 teke  
mässä laskelmassa yksityiset  ym. -ryhmän  
markkinahakkuumäärinä on käytetty  mark  
kinahakkuutilaston osoittamia määriä. 
Edellä tarkastelluissa alueittaisissa laskel  
missa taas käytettiin  vuoden 1973 markki  
napuututkimuksen  lukuja. Viimeksi maini  
tun tutkimuksen mukaan vuoden 1973 
markkinahakkuumäärä oli kuitenkin noin 4 
milj.  m3 suurempi  kuin markkinahakkuu  
tilaston osoittama hakkuumäärä samana 
vuonna. Asiantuntijain  mukaan markkina  
puututkimuksen  osoittama hakkuumäärä 
on lähinnä oikea ja markkinahakkuutilasto 
siis  tältä osin  virheellinen. 
Vuoden 1970 markkinapuututkimus  ja 
saman vuoden markkinahakkuutilasto osoit  
tivat likimain samansuuruista hakkuumää  
rää. Vuosien 1971, 1972, 1974 ja 1975 mark  
kinahakkuutilastoissa saattaa kuitenkin olla 
vuoden 1973 tavoin virhettä. Siinä tapauk  
sessa markkinahakkuutilaston osoittamat 
hakkuumäärät olivat ilmeisesti liian pienet.  
Yksityiset ym. -ryhmän mainittujen  vuosien 
kantorahatulojen  arviot olisivat  tällöin vir  
heelliset ja siis  ilmeisesti liian pienet.  Kyseis  
ten vuosien markkinahakkuutilaston mah  
dollisten virheiden selvittäminen ja niiden 
vaikutusten korjaaminen kantorahatulolas  
kelmissa  ei kuitenkaan  ollut mahdollista. 
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SUMMARY 
The purpose  of the  study was to  estimate  the  gross  
stumpage earnings in Finland  for  the  period 1970—75  
by forestry board  districts and  forest owner groups  
(State, industrial  companies and  private  &  other). The  
study is a direct  continuation  to two earlier  studies  in  
which  connection  the gross stumpage earnings in  
1972 —74 by  districts were calculated  and  published 
(Uusitalo  1976  and  1977). 
The resulting gross  stumpage earnings are given in  
Tables  I—4. The  annual  gross  stumpage earnings are 
shown  in  Table  1 in  nominal  values  and  in Table  2 con  
verted  to 1975  money value.  In Table  3, the  totals  and  
annual  averages  for  1970—75  have also  been  calculated  
per  hectare  of forest land  so as to make  it  possible  to 
compare  the  returns of forest  land  of different owner 
groups  and  in  different  districts. The  differences  be  
tween owner groups  in  the  same district are due  to  dif  
ferences in  cutting  quantities per  hectare  of forest  land,  
to  differences  of timber  assortment  composition of the  
cuttings and  also  partly  due  to  differences  between  the  
State  and  other  groups  in  stumpage prices  achieved  in  
the  cuttings. The stumpage prices  of private forests  had 
to be  used  for  calculating the  gross  stumpage earnings 
by  industrial  companies.  Companies themselves  use the  
main  part  of  the  fellings of their  own forests, so that  no 
issued  stumpage price  quotations occur.  
Table 5 shows that in 13 districts as well  as in the 
southern  and  northern  halves  of the  country, and  in  
whole  country, industrial  companies achieved  the  high  
est  and  the  State  the  lowest  gross  stumpage earnings 
per  cubic metre  of  total  drain.  This  is  mainly  due  to  the  
fact  that  the  timber  assortment composition of the  cut  
tings was most.  advantageous for industrial  companies 
and least  advantageous for  the  State  (see  Table  7).  
When comparing the  gross  stumpage earnings per  
hectare of forest land  (Table  3)  and  per  cubic  metre  of 
total  drain  (Table 5)  in  different  districts a couple of 
reasons have  to be mentioned.  Firstly, the stumpage 
prices  in  northern  parts  of Finland are considerably 
lower than those in South and Central  Finland.  Fur  
thermore,  the  bhd-  and  development-class structures  of 
the  growing stock  allow  proportionally  more  large-sized  
timber  to be  cut  in  southern  parts  of the  country than  
in northern districts. The  effects of the  two facts  are 
seen in  the  figures  of Table  5. Also,  the  share  of waste  
wood  in  the  total  drain  is  higher in  North  Finland  than  
in  southern parts  of the  country. Secondly,  the  annual  
growth is  much  smaller  in  northern  parts  of the  country 
than  in southern  districts (North Finland  1.4 cv.m and 
South  Finland  4.0 cv.m per  hectare  of forest land).  
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Taulukko 1. Kantorahatulot  vuosina  1970—75  metsänomistajaryhmittäin  ja piirimetsälautakuntien alueittain.  
Table  I. Gross  st  mn  page earnings  in  1970—75  by  forest owner groups  and  forestry  board  districts. 
milj. mk  nimelliseni  
mill.  mk. nominal  valin 
Pml 
—
 Fbd 1970 1971 1972 1973 1974  1975 1970 1971 1972  1973 1974 1975 
Valtio  
—
 State Teol lisuusyh itiöt — Industri ra/  com\ hi n ies  
-I I -I -  -I I -  I -I I -  I -  0. Ahvenanmaa  
1. Helsingin 
2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan  
4. Uudenmaan-Hämeen  
5. Pirkka-Hämeen  
6. Itä-Hämeen  





12. Keski-Suomen  
13. Etelä-Pohjanmaa 
14. Vaasan  
15. Keski-Pohjanmaan 
16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjanmaan 



















































! 5.9 6.5 
! 1.4 1.5 
) 0.0 0.1 
! 1.8 2.1 
I 16.3 17.1 
! 8.2 8.6 
6.6 6.1 

























































































































































Koko  maa 
Whole  country  
83.4 4 89.8 89.0 91.1 200.3 2 23.3 66.0 77.2 121.8 150.1 206.9 175.2 
i i i i i 
Yksityiset  ym.  —  Private &  other 
i i 
Kaikki  —Ali 
0. Ahvenanmaa 
1. Helsingin 
2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan  
4. Uudenmaan-Hämeen  
5. Pirkka-Hämeen 
6. Itä-Hämeen  









16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjanmaan 






















5 4 6 10 
51 37 61 91 
59 55 85 124 
60 55 134 146  
70 53 103 140  
91 78 175 167  
69 73 135 166 
92 91 140 195 
76 73 105 138 
57 58 77 105 
79 70 126 184 
116 108 186 293 
109 93 163 249 
56 48 103 125  
30 26 48 55 
27 21 44 74  
38 37 71 117 
42 28 37 87  
26 25 38 79  











































































i 26 48 













































Koko  maa 
Whole country  
1 194  1 198  1 070  1 885 2  632 2 266  1 342 1 366 1 281 2 126  3 040  2 666 
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Taulukko  2. Kantorahatulot  vuosina  1970—75 vuoden  1975 rahanarvoon  muunnettuna metsänomistajaryhmit  
täin  ja piirimetsälautakuntien alueittain  
Table 2. Gross  stumpage earnings  in 1970—75  according to the  1975  money value, by  forest owner groups  
and  forestry  board  districts. 
milj. mk  vuoden 1975  rahana 
mill,  mk  in  1975  money  value  
Pml  —Fbd 1970 1971 1972 1973 1974  1975 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
Valtio  — State  Teollisuusyhtiöt  —  Industrial  companies 
0.  Ahvenanmaa 
1. Helsingin 
2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan  
4. Uudenmaan-Hämeen  
5. Pirkka-Hämeen  
6.  Itä-Hämeen  
7.  Etelä-Savon 




12. Keski-Suomen  
13. Etelä-Pohjanmaa 
14. Vaasan  
15.  Keski-Pohjanmaan 
16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjanmaan 
18. Koillis-Suomen  
19. Lapin 








































[ 0.3 0.3 
I 1.8 1.6 
> 1.6 1.4 
8.7 7.6 
i 3.0 2.7 
i 2.6 2.4 
• 0.8 0.7 
I 3.2 3.0 
I 28.6 26.1 
4.7 4.3 
i 10.0 9.3 
l 2.3 2.2 
0.0 0.1 
[ 3.0 2.9 
• 27.3 24.4 
1 13.8 12.3 
11.2 8.7 







































3.0 3.5 3.8 2.1 3.8 2.2 
0.9 1.1 1.3 1.5 0.8 0.6  
3.4 3.9 8.7 8.2 6.0 4.3 
8.0 6.0 7.7 8.3 6.8 6.6 
10.6 12.9 18.3 19.2 29.9 13.3  
6.0 3.8 5.5 6.8 6.6 3.1 
5.2 6.9 15.6 12.9 10.4 6.6 
8.8 9.9 17.5 12.5 14.3 8.8 
9.7 11.5 12.4 13.5 13.7 12.5 
24.5 28.5 37.0 44.6 44.4 27.9 
16.3 23.2 27.4 32.0 33.1 26.8 
18.9 19.2 33.9 30.6 34.8 21.4 
1.2 1.5 0.9 1.3 2.9 0.4 
0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.2 
1.0 1.3 1.9 2.5 3.7 2.4 
8.2 5.6 10.6 14.9 18.3 24.2 
0.7 1.2 1.8 1.6 3.5 6.7 
0.2 0.3 0.0 0.6 1.8 4.3 
0.0 0.1 0.1 1.2 3.0 2.8 
Koko  maa 
Whole  country  
160.2 5 164.3 149.6 130.3 230.3 2 23.3 . 126.7 141.2 204.6 214.7 237.9 175.2 
I I I I I 
Yksityiset  ym.  —  Private  &  other 
i i 
Kaikki  — All  
0. Ahvenanmaa  
1. Helsingin  
2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan  
4. Uudenmaan-Hämeer  
5. Pirkka-Hämeen  
6. Itä-Hämeen  
7. Etelä-Savon  
8. Etelä-Kaijalan 
9. Itä-Savon  
10. Pohjois-Karjalan 
11. Pohjois-Savon 
12. Keski-Suomen  
13. Etelä-Pohjanmaa 
14. Vaasan  
15. Keski-Pohjanmaan 
16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjanmaan 
18. Koillis-Suomen  
19. Lapin 
6 9 7 9 11 
73 93 62 87 105 
94 108 92 122 143 
113 110 92 192 168 
109 128 89 147 161 
188 167 131 250 192 
142 126 123 193 191 
179 168 153 200 224 
156 139 123 150 159 
125 104 97 110 121 
163 145 118 180 212 
213 212 181 266 337 
200 199 156 233 286 
113 102 81 147 144  
60 55 44 69 63 
54 49 3  5 63 85 
81 70 62 102 135 
81 77 47 53 100 
54 48 42 54 91 

























































































































Koko  maa 
Whole  country  
2 292 2  192 1 797 2  696  3  027 2 266 2 579 2 498 2 151 3 040 3 495 2  6661  
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Taulukko  3. Kantorahatulot  vuosina  1970 —75  vuoden  1975 rahanarvoon  muunnettuna metsänomistajaryhmit  
täin  ja piirimetsälautakuntien alueittain.  
Tabic  3. Gross stumpage  earnings in 1970—75  according to the  1975 money value,  by  forest owner groups 
and  forestry board  districts. 
I = Valtio  — State 
II = Teollisuusyhtiöt — Industrial  companies 
III  = Yksityiset  ym.—  Private  &  other  
summat vuoden 1975 rahana  
in  1975  money value  
Pml  — Fbd II III Kaikki  —Ali II III Kaikki  —Ali 
A. t kaikkiaan  
rotal.  mii  
i,  milj. m] 
7. mk 
B. ieskimää 
\nnual  a\  
:in vuode: 
•erage, mi  
ssa,  milj. mk 
ill.  mk 
0. Ahvenanmaa  
1. Helsingin 
2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan  
4. Uudenmaan —Hämeen  
5. Pirkka-Hämeen  
6.  Itä-Hämeen  
7. Etelä-Savo  




12. Keski-Suomen  
13. Etelä-Pohjanmaan 
14. Vaasan  
15. Keski-Pohjanmaan 
16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjanmaan 
































































































































































Koko  maa 
Whole  country  
1 058.0 1 100.2 14 271 16 429  176.3 183.4 2  378 2 738 
I I ■ 
C. Kaikkiaan  markkaa metsämaan 
hehtaaria  kohti  
Total,  marks  per  hectare of  for- 
est  land  
D. Keskimäärin  vuodessa markkaa  
metsämaan  hehtaaria  kohti  
Annual average, marks  per hec-  
tare of  forest land  
0. Ahvenanmaa  
1. Helsingin 
2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan  
4. Uudenmaan —Hämeen  
5. Pirkka-Hämeen  
6. Itä-Hämeen  





12. Keski-Suomen  
13. Etelä-Pohjanmaan 
14. Vaasan  
15. Keski-Pohjanmaa 
16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjanmaan 
18. Koillis-Suomen  
19. Lapin 
— — 846 846 
1 133 1 156 1 526 1 501  
1 017 1 240 1 527 1 523 
660 1 113 1 297 1 270  
1 155 1 276 1  573 1 545 
995 1 512 1  725 1 648  
1 237 1 445 1 670 1 647 
1 032 991 1  509 1  460 
829 888 1 601 1 499 
1 133 1 079 1 621 1 522 
841 862 1  136 1 038 
871 760 1  408 1 285  
903 864 1 422 1 301 
782 638 830 827 
249 1 467 789 790  
502 640 597 591 
406 465 703 571 
320 484 419 400 
152 327 370 293 
142 270 376 255 
— — 141 141 
189 193 254 250 
170 207 254 254 
110 185 216 212 
192 213 262 258 
166 252 288 275 
206 241 278 275 
172 165 252 243 
138 148 267 250 
189 180 270 254 
140 144 189 173 
145 127 235 214 
151 144 237 217 
130 106 138 137 
42 245 132 132 
84 107 100 99 
68 78 117 95 
53 81 70 67  
25 55 62 49 
24 45 63 43  
Koko  maa 
Whole  country  
324 841  1 059 910 140 177 152 
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Taulukko  4. Yksityiset ym.  -metsänomistajaryhmän kantorahatulot  markkinahakkuutilaston  ulkopuolisista hak  
kuista"  vuosina  1970—75  piirimetsälautakuntien alueittain  
Table 4. Gross  stumpage  earnings by  the  private &  other  forest owner group from cuttings not included  in  the  
statistics  on commercial  fellings I)  in  1970—75,  by  forestry  board  districts  
1) Pääasiassa  kotitarvikehakkuita  — Mainly cuttings for forest  owners'  own use. 
milj.  m' — mii !. m 
Nimellisenä  — Nominal  
Vuoden  1975 rahana  
In  1975  money value  
Pml-alue  
Fbd 







2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan  
4. Uudenmaan-Hämeen  







12. Keski-Suomen  
13. Etelä-Pohjanmaa 
14. Vaasan  
15. Keski-Pohjanmaa 
16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjanmaa 



































































































































































Whole  country  
147.4 182.4 205.7 217.2  417.2 398.4 2 151.2 358.5 
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Taulukko  5. Kantorahatulot, metsien  kokonaispoistuma sekä  kantorahatulot  kokonaispoistuman  kuutiometriä  
kohti  vuosina  1970 —75 metsänomistajaryhmittäin ja piirimetsälautakuntien alueittain.  
Table  5. Gross  stumpage  earnings, total  drain and  gross stumpage  earnings per  cubic  metre ,  of  total  drain  in  
1970—75  by  forest  owner groups and  forestry  board  districts. 
Huom.  Kokonaispoistuma johdettu raakapuun käytöstä  — N.B. Total  drain  calculated  on the  basis  of  consumption 
ofroundwood. 
1)  Ryhmä sisältää  yksityismetsien  sekä  kuntien  ja seurakuntien  metsien lisäksi  mm.  puolustusministeriön ja Met  
säntutkimuslaitoksen  hallinnassa  olevat valtion  metsät.  — This  category  includes  private forests,  forests  belong  



























Taulukko 6. Piirimetsälautakuntien alueiden suhteelliset osuudet kantorahatuloista vuosina 1970—75 metsänomistajaryhmittäin.  
Table  6. Proportions  of gross  stumpage earnings by forestry board  districts  in 1970—75. by  forest  owner  groups. 
Huom. Vuosien 1970—75  keskiarvot  laskettu vuoden  1975 rahanarvoon muunnetuista kantorahatulosummista — N.B 
1970—75  were  calculated  from  gross  st  uni page earnings converted  to  the  1975  money value. 
21 
proseni  tia — per cem 
Pml-alue - 
Fbd 

















mi  pan ies  
0. Ahvenanmaa 




5. Pirkka-Hämeen  
6. Itä-Hämeen 
7. Etelä-Savon 
8. Etelä-Karjalan  
9. Itä-Savon 
10. Pohjois-Karjalan  
11. Pohjois-Savon 
12. Keski-Suomen 
13. Etelä-Pohjanmaan  
14. Vaasan 
15. Keski-Pohjanmaan  
16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjanmaan  
18. Koillis-Suomen 













































































































































































































































































milj.  mk  — mill, rnk  
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 




iva te A  o 
ym. 

















































5. Pirkka-Hämeen  
6. Itä-Hämeen 
7. Etelä-Savon 
8. Etelä-Karjalan  
9. Itä-Savon 
10. Pohjois-Karjalan  
11. Pohjois-Savon  
12. Keski-Suomen 
13. Etelä-Pohjanmaan  
14. Vaasan 
15. Keski-Pohjanmaan  
16. Kainuun 
j  17. Pohjois-Pohjanmaan  
118. Koillis-Suomen 

















































































































































































































































Koko maa  
Whole country 
milj. mk  — mill, mk 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 
1194 1198 1070 1885 2632 2266 2378 1342 1366 1281 2126 3040 2666 2738 
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Taulukko 7. Kantorahatulojen suhteellinen  jakautuminen eri puutavaralajien kesken  metsähallituksen,  teolli  
suusyhtiöiden ja yksityiset  ym. metsänomistajaryhmän markkinahakkuissa  vuosina  1970—75. Koko  
maa. 
Table  7. Percentages  of  gross  stumpage  earnings from different timber  assortments  in  commercial  fellings by  
the  National  Board  of  Forestry,  industrial  companies and  private & other forest owner group  in  







Pine  pulpwood 
Lehtikuitupuu 









Grand  total 
Vuosi  
Year 
prosenttia — per  cent milj. mk 





































































































































































Yksityiset  ym 








































Taulukko  8. Kantorahatulojen suhteellinen  jakautuminen tukkipuun  ja ainespinopuun kesken  yksityiset  ym. 
-metsänomistajaryhmän markkinahakkuissa  vuosina 1970—75  piirimetsälautakuntien alueittain.  
Table 8. Percentages of gross  stumpage  earnings from large-sized timber and  industrial  
cordwood  in commercial  fellings  by  private &  other  forest  owner group  in  1970—75,  by  forestry  
board districts.  
Huom.  Ainespinopuu sisältää  vähäiset  hakatut  polttopuumäärät. Vuosien  1970 —75  keskiarvot laskettu  vuoden  
1975  rahanarvoon  muunnetuista  puutavaralajeittaisista  kantorahatulosummista.  — N.B. Small quantities 
of  fuelwood are included  in  industrial  cordwood.  Averages  for 1970—75  were calculated  on the  basis  of 
gross  stumpage  earnings by  timber  assortments  converted  to  the  1975  money value.  
Tu 




'd  timi  
Aines  




' cordwt  ter >od 
Piirimetsälautakunnan  
alue  
Forestry board  district 
■sTtf  
a 
1970 1971 1972 1973 1974 1975  1970 1971 1972 1973 1974 1975 
0. Ahvenanmaa  
1. Helsingin 
2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan  
4. Uudenmaan —  
Hämeen 
5. Pirkka-Hämeen  
6. Itä-Hämeen  






























































































































































































14. Vaasan  






























16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjan- 
maan 
18. Koillis-Suomen  








































































Whole  country 
Etelä-Suomi  
Southern  half  
Pohjois-Suomi 
Northern  half 
63  62  65  81 77 58  69  37 38  
_
 35 19 23 42 31 
65 65 68  83 79 60 71 35 35 32 17 21 40 29 
47 44 SO  63 63 44 53  53 56 50 37 37 56 47 
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Taulukko  9. Kokonaispoistuma vuosina  1970 —75 keskimäärin  vuodessa  metsämaan  hehtaaria  kohti  metsän  
omistajaryhmittäin  ja  piirimetsälautakuntien alueittain.  
Table  9. Total  drain per  hectare  of  forest land, annual  averages  for 1970—75,  by forest  owner groups and  
forestry board  districts. 
'  Ks.  taulukko  5.,  alaviitta  1  —  See  Table  5,  footnote 1 
mVha metsämaat; 
cu.m per  hectare  of  forest  lam  
Pml-alue  Metsähallitus  
National  Board  




Muut" Kaikki  
District  Others H  All  
0. Ahvenanmaa  
1. Helsingin 
2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan  
4. Uudenmaan —Hämeen  
5. Pirkka-Hämeen  
6. Itä-Hämeen  



















































16. Kainuun  
17. Pohjois-Pohjanmaan 





































Southern  half 
Pohjoispuolisko  
Northern  half 
2.6 2.3 3.8 3.6 
1.3 1.6 2.2 1.8 
Koko maa 
Whole  country  
1.5 2.1 3.3 2.9 
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Taulukko  10. Alhon  (1975)  tuottoindeksi,  kantorahalaskelmien  perusteella  lasketut  hehtaarikohtaisten  kan  
torahatulojen indeksit  vuosille  1970—75  metsänomistajaryhmittäin sekä  kokonaispoistuman suhteel  
linen  osuus kokonaiskasvusta  vuosina  1970—75.  Piirimetsälautakuntien  alueet  
Table 10. Gross  return  index  by Alho  (1975).  gross  stumpage  earnings  (per hectare) index  for 1970—75  by 
forest owner groups  and  total  drain  in percentage of total  growth in  1970 —75. Forestry  board  dis  
tricts  
1) Itä-Häme = 100 
2)  Itä-Häme  ja kaikki  omistajaryhmät  = 100  —  Itä-Häme  and  all  forest owner groups  = 100 
Piirimetsälautakunnan  
alue 
Forestry  board  
district 
Alhon tuotto-  
indeksi 1) 
Gross return 
index  by  Alhol)  
Hehtaarikohtaisten  kantorahatulojen 
indeksi2) 
Kokonaispois- 
tuma prosent-  
tia kokonais-  
kasvusta  
Total drain in  
percentage  of  
total  growth 
Gross  stumpage earnings (per hec-  










All  forest owner  groups State 
0.  Ahvenanmaa  
1. Helsingin  
2. Lounais-Suomen  
3. Satakunnan 
4. Uudenmaan  — 
Hämeen  
5. Pirkka-Hämeen  
6.  Itä-Hämeen  
7. Etelä-Savon  




12. Keski-Suomen  
13.  Etelä-Pohjanmaan 
14. Vaasan  
15.  Keski-Pohjanmaan 
16. Kainuun  
17.  Pohjois-Pohjanmaan 
18. Koillis-Suomen  























































































































Whole  country  
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